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I( jusdem objecti, pro diversitate stationum, ex qui-
bus conspicitur, diyersum sore locum opticum,
res est nodssima. Haec locortmi opticorum disserentia
Parallaxtu r latrilsimo (ensu iumtam, constituit. Quum
vero diversae istae stationes ad certum aliquod pun-
ctum, tanquam centrum, reserri communiter soleant,
Paraliaxeos nomine speciatim insignitur angulus, di-
rectis ex hoc centro & ex quavis spectatoris statio-
ne verius idem objectum lineis interceptus. Doctri-
nse Parallaxium in nulla scientia amplior quam in
Astronomia est usus. Hac etenim unica scala inac-
cessibiles alias siderum regiones qiiasi assendere, ve-
rasque stellarum & distantias & magnitudines mensu-
rare licet. Duplicis vero generis praecipue in Asiro-
nomicis considerandae occurrunt Parallaxes, aliae di-
urnae, aliae annuae. Illae in divectitate consistunt lo-
corum, quibus idem corpus coeleste ex centro terras
& hujus supersicie eodem tempore apparet. Ejusmo-
di Parallaxis in Luna maxime senlibitis est, quippe
integrum haud raro gradum excedens; in sole vero &
Planetis reliquis admodum exigua, paucisque scrupu-
lis secundis finita. Parallaxis autem annua vel orbi-
tas sidatis cujusvis est: distantia locorum opticorum
3ejusdem, ex terra & sole seu systematis npstri,plane-
tarii centro spectati, vel brevius: disserentia inter lo-
cum ejus geocentrienm atque heliocentricum. Hujus
consideratio in Planetarum inprimis primariorum ac
Cometarum Theoria maximi est momenti, quippe
cujus ope apparentes horum corporum irregularita-
tes ex annuo telluris circa solem motu ortas expli-
cantur, eorumque phaenomena calculo facile subjici-
untur. Duplex praecipue in hoc capite Astronomiae
occurrit problema solvendum, unum scilicet, quo ex
dato loco Planetae vel Cometae geocentrico quaeritur
locus ejus heliocentricus, alterum, quo vicissim da-
to loco heliocentrico respondens investigatur geo-
centricus, cognitis in utroque casu positione Nodi &
inclinatione orbitae nec non longitudine solis, hujus-
que a tellure dissamia. Horum problematum ut fre-
quens est in Astronomia usus, ita varias -eorundem
solutiones apud Affronomos passim videre licet, quas'
vero quum sigillatim recensere valde prolixum soret,
aptius judicavimus novam eadem solveudi methodum
adserre, quam in praelectionibus Affronomicis pro-
posuerat Cei. Praeses. Quae videlicet quum concin-
na admodum nobis videretur atque directa, eandem
speciminis Academici loco jam paucis exponere,
exemplisque nonnullis illustrare decrevimus.
.
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In sphaera caelesti sit T sl B Ecliptica, in qua V
initium Aristis seu punctum, a quo versus B minae-
4rentur longitudines, veseratquecirculus ejusdem sphaeraB
maximus st AC planum orbitas Planetae vel Cometae
(
;; J, cujus nodus aseendens: sit s, a deo que T'sI lon-
gitudo nodi, quam in sequentibus nominemus JV<, nec
non angulus Asi B Orbitae inclinatio , quae dicatur L
si jam existente sole in £, adeoque ejus longitudi-
ne — Y0, quam dicamus.sy fuerit P locus Planetae
ex centro Terrae spectatij deseripto per 0 & P\ cir-
culo maximo (~sPP\ circulum; slAP‘ secante in P'r
erit hoc punctum P‘ locus Planetae helioeentricus ad
idem tempus. Patet videlicet planum- circuli QPP‘
per centra solis, Terrae & Planetae transire* adeov
que locum hujus utrumque geocentricura atque he-
Hocentricum, in eodem hoc circulo 1 positum esTe, Lo-
cus vero helioeentricus lemper manet in plano or-
bitae. Ergo, hic locus erit in- communi intersectione
horum planorum., adeoque in puncto- P 1. Vicissim
hinc sequitur, ductum ex loco planetae heliocentrico
P‘ per locum solis © circulum maximum transire
per locum' ejusdem geocentricura,. Porro manisestunx
est in Triangulo- a rectis, centra solis,. Terrae & Pla-
netae conjungentibus comprehenso, angulos ad cen-
tra Terras & Planetae eonstitutos mensurari arcubus
QP & PP‘ respective, adeoque sinus horum arcuum
(*) Ubi in sequentibus brevitatis ssudio Planetas so-
lum nominamus, Cometas simul subintelligimus; gene-
rarim scilicet agimus de corporibus, quorum centrum
motus eit sol,
5esse in ratione laterum iisdem angulis oppositomtxr*
hoc est: ut dissamia Planetae a sole ad dissamiae! in-
ter solem & terram. si igitur hae distantiae dicantur
r& c respectiver erit r: c: : sisi QP : sin PP‘. si
denique ex P agatur arcus PL perpendicularis ad e-
clipticam, erit Yi longitudo Planetae geocentrica,
quam dicamus Z, & PL ejusdem latitudo geocentri-
ca, quae nominetur A. His praemissis jam patet, u-
truntque nosfrum problema ($. 1.) reductum esse ad
resolutionem triangulorum sphaericorum 0ZZ& P P‘(Q.
Primo videlicet, quando loco geocentrico respondens
quaeritur heliocentricus, data supponuntur L, A, s,
cy AI & i, atque invessigandus ess arcus vZ' (qui Ar-
gumentum Latitudinis nominari solet), nec non dissan-
tia Planetae a sole r. Hoc in calu in Triangulo re-
ctangnlo PZ© ex datis lateribus PL ~X & Z0 =: Z
s, inveniuntur hypothenusa /J0 atque angulus PQL,
Porro in &PJ slQ ex invento hoc ang. PQL atque da-
to ang. F 1i} 0 — i, nec non his intercepto latere 0st!
s s — N, invessigantur reliqua latera 0P' & argu-
mentum latitudinis slP1. Cognitis itaque PQ & Z'0>
adeoque etiam horum disserentia PP 1 ; ope analogiae
superius allatae r:c :: sin QP : sin PP‘ innotelcit r.
si vero loco ipsius slP 1 delideretur Planetae anoma-
lia vera, quae nominetur z , data praeterea erit Aphe-
lii A a nodo dissamia sIA, quae ss dicatur a, erit z —
slP' - a.
Pari ratione in problemate inverso ex datis s, eT
6]V, i, r & argumento latitudinis RP‘ investigantur L
& A leu longitudo atque latitudo Planetae geocentri-
ca. scilicet in Triangulo P' 0 ex datis lateribus
sIFI nec non 0 T = s — N, atque angulo intercepto
P' slQ ~ i, quaeritur latus tertium P‘Q atque ang.
PQL. Dato vero latere P* 0, eruuntur P‘P &PQ
ope analogiae nuper memoratae. Hac namque com-
ponendo atque dividendo sumta, obtinetur: r 4- c: r
—< c : : sisi QP -*« sin PP' : sin QP —. sin PP‘ : :
Tang i QPTg - (QP —- PP‘J , unde innotescit ar-
cuum horum semidisserentia l (QP — PP‘J , qua i-
psi - QP‘ addita invenitur QP. Ex hac vero hypo-
thenusa QP & ang. PQL in Triangulo rectangulo
PQL inveniuntur latera QL & LP adeoque longitu-
do atque latitudo planetae geocentnca quaelita.
Hae solutiones utut admodum simplices viden-
tur, in applicatione tamen calculum exigunt justo
prolixiorem. Quamobrem jam dispiciendum erit, an-
non ex iisdem principiis pro utroque casu concinnio-
res erui queant regulae; qua in re ut disiinctius aga-
mur, ucrumque Problema sigillatim tractemus.
s in.
Problema. Datis ad tempus quodvis Plastes cu-
jusdam vel Cometce geocentrica longitudine slL = L at-
que latitudine PL = A, nec non longitudine solis VQ
ps s hujusque a terra dijlatitia c; cognitisque prn /r-
£a longitudine Nodi y N, inclinatione orbitae AQ3
7r=r i atque Aphelii A a nodo dislantiaAQ == a: invenire
ad\ idem tempus locum ejusdem heliocentricum P‘, scilicet
Anomaliam veram AP =; z, atque dijlantiam a dole = r.
Demissa ex P‘ arcu circuli maximi ad Eclipti-
cam perpendiculari F‘L‘, est xL J longitudo atque P‘U
latitudo planetae heliocentrica, quae dicantur H & h
respective- Quum jam in Triangulis rectangulis P‘QU
& PpyL ob angulum ad 0 communem, sit sin JJQ :
sin L& :: Tg P‘U :Tg PL , seu sisi (H~sj~
■sm CL- s-) Tg h__ &n cL _^ s) Cotg h Tg/i, (po-/s a
sito sinu toto — i); atque in Triangulo rectangulo
P‘QL‘ sit Tg h =. Tg i sin (H— N) : sequitur sore
sin (H —N) : sin (H —< s) ; i: Tg i Cotg a sisi
s). Hinc ut facilius inveniatur longitudo he-
liocentrica H , quaerendus primo est angulus w talis,
ut sit Tg o: ~ Tg i Cotg A sin (L~~s) (Ij , Quo sa-
cto habetur sin (H — N) : sin (H ~*s) : : i : Tg co
adeoque (comp. & div.) sin (H — Nj_ ■*- sin (H —s)
: sin (H —N) — sin (H —s) :: i4-tgm;1—tg u,
seu Tg (H —. i. s -h N) : Tgi (s — N) : : Tg r
*r- wj ;/. Quamobrem erit Tg (H —l.shh N) =
Tg i\ Tg ( 4- wj (II). Porro ope lon-
gitudinis heliocetricae H invenitur argumentum la-
titudinis QP ==; a-h z; est namque Cotg (a z)
Cos i Cotg (// —N) (///), unde ob datum a ,
anomalia vera simul innotescit. Ad inveniendam
denique planetae a sole distantiam r, producantur ar-
8cus PL tk PJL‘, donec sibi mutuo occurrant in E at~
que jungantur E , ®. Hoc facto, quum ob angulos ad
L , L' rectos, sit E polus eclipticae, adeoque LJE,LE ,
qE quadrantes circulorum maximorum; erunt arcus
■@L, LIJ respective mensurse angulorum ®EP, PEPi,
atque EP' complementum ipsius P‘D seu latitudinis
heliocentricte /i., nec non sin E® z=i i. In triangulis
vero @EP , PEP 1 est sin ®P. sin EPP‘ = sin E®. sin
.© EP aes sin (L — is), & sisi PPL sin EPP‘ = sin PEPL
sin EP 1 = sin (JE — L') Cos h, adeoque sin ®P sin
PP‘:: r: c (§. Ii) ;: sin (JL -h s): sin (H—D) Cos h.
sed ob A Q P‘L‘ rectangulum est Cosh —
„ c sin CL ~s) Cos(H— IV) r „ , .Ergo rs= —- --n rs—-A (IV). solutio5 bin (H— L) LoJ zj v v
igitur praesentis problematis sequentibus absolvitur
formulis:
I. Tang u =s Tg i Cotg A sin (L — 5).
II. -vj=!
III. Cotg (a -i~z) =3 Cosi Cotg (#—■ A/)*
/r/
-
—
g AA— A) Cos(E — /i/)
'* r .sisisE— L) Cos(a 5;).
sckotion L In quibus -quadrantibus Tuorum circu-
lorum polita (int puncta D & P‘ pro divecto litu ipso-
rum © ex lignis, quae in formulis allatis pro ca=
su quovis speciali locum obtinent, ut & ex inspectio-
ne iplius figurae facilius dignoscitur, quam regulis qui-
i
9busdam prolixioribus., quas igitur adserre sopervaca-
neum ce n semus.
scholion II. si desideretur locus heltocentricus pla-
netas ad eclipticam reductus, mox ex formula II. colli-
gitur longitudo heliocentrica //. Latitudovero heliocen-
trica h computari potest secundum alterutram harum
n I 1 /L A Csm II —is ) , s'. r 1formularum: Tgh ~ J
? Vel Cos hsr
Cos (a he- z) , 0 . , ,0 .
’ vcl sin 'l —& m 1 sin C2 -t- z).
scholion III. si ex iis, quae in hoc Problemate data
supponnntur, -invenire simul oporteat planetae a terra
veram distantiam, quae dicatur t: eodem ac in jjp II. ra-
tiocinio demon lirabitur, sore t: c:: sin QP': sin PPl
sed ex comparatione Triangulorum 0EP‘, PEP 1 de-
ducitur: sin ©Py ; sin PP‘:: sin (~)EP‘: sin PEP'. sin
EP :: sin ('H —sj : sin (H~ L) Cos A; adeoque t
c sin (H — s\
. •
CoJ A sm (H — L)
scholion III In casu conjunctionis vel oppositio-
nis, seu existente L— s vel L = igo° s, quum simul
sit H~svel H — t8o° hh s; patet sore sio Cotg (a 4-zj
-ir Cosi Cotg' cs- Ne I1:q Tg /*= Tgi sinss- N
Tt
ssm A it/- j. t sisi hlibo r — , nec non lv:o £ “ -77 —;111,0
dm (H —As sin (h — Act
Exempl. Cometae, qui Anno 1770 apparuit, secun-
dum observatio nes D:ni Messier, mens. Junii ejusdem
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Anni iss' 59' 26 ;' Temp. med, ad merid. Par isi sinis
longitudo geocentrica L=j 9* 90 42' 45'' atque latitu-
do geocentrica A =: 370 57' 32" Bor. csir. Mem. de A-
cad. Rdi. des sc. de Taris A. 1776 p. 6gc/, 640. Isio
tempore suit longitudo solis s — 3* 8° 6' 25" atque
dissamia c — 1,01677, p°si lt; a dissamia telluris a sole
media =7 1. Assumtis jam ejusdem Cometae elementis
loco cit. allatis, sici!. 120 , i— i° 33' 40" atque
a — 440 17' 3", anomalia ejus vera atque dissamia a
sole siequente ratione invessigantur:
i =j i° 33' 40"
A =2 37'J 57' 32"
Z= 9* 90 42'45"
is’ =3 3* 8° 6 ; 05"
L—*s~ 6s i° 36' 20"
co -== — 3' 22"
45 - w = 44° 56' g8/y
Is=3 i* 190 3'12", 5
i/C — 2-v 6 3
i (s-N)— — i6°56'47",5
1(s'\ lV)~ 3' 25°3/i2', ,5
H- ‘ (ssN)— y i3°5/ 5",2
i/ , g5 8° 8' 17", 7
N d.s 12° '
/7— IV— 4- 26° g 1 17", 7
//— L — — i° 34' 27'/, 3
H s o° i' 52", 7
Xctg 7g 2. 4354 1 87
L Co£g A 3== 0.1078326
L sin (L-s) — 2. 4474459
LTg GO _ O.:;—r 5" 0906972
XTs (45° sw) ~ Tc 091494
L Tgl (s-N) -4-.485.88-4
L Tg{H-1 -174830368
L io/ i . r. 9998388
L Cot.g (H—N) — 0.1732752
.7 ( ct£g (sl s 3= 0.1731140
L c ~~ —-—— o. 0072220
L sin (L-s)~ 274474459
L Cos(H-N) — 1. 9192792
— Lsin{H~r /,)— i. 5611-060
—/, Q)/*6jct Hh- =O. 0807708
L r : o. 0153239.
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a Hh z — 146° 7' 42", 3
a—~ 44° 17'3"
% ~ IOT " 5°/ .39//» 3
r 1. 03710
t 0.02565
Z c — 0.0072220
L sin /Z- s)= 4.7374952
— L Cosa — o. 1032245
— L sin (H— L)— 1. 5611060
Log t ~- 274090477
Quum inventa cometae a tellure dislantia t ad-
modum sit exigua, quippe ipsius c partem quadrage-
simam vix excedens, manisestum eli deductas ex im-
mediatis observationibus longitudinem atque latitudi-
nem non esso vere geocentricas, sed notabili quadam
parallaxi diurna affectas; quapropter in hoc & sinfl-
libus casibus correctione quadam opus esl. Haec ve-
ro ita institui potesl, ut ex inventa per hanc primam
approximatlonem dislantia t investigetur effectus pa-
rallaxis diurnae & hinc verus locus geocentricus; quo
facto repetito calculo secundum formulas superiores
«exactus obtinetur locus heliocentricus.
1 IV.
Problema II. Invenire ad tempus quodvis geocen-
tricam Planetae'cujusdam vel Cometae longitudinem vi
—L , atque latitudinem itidem geocentricam PL —A; da-
tis pro eodem tempore dislantia ejus a sole = r atque
anomalia vera AP‘ —z, nec non longitudine solis ‘V 0
s hujusque'a Tellure dislantia =; c, cognitisque prae-
terea longitudine Nodi V —As inclinatione orbitae
AsiB = i atque Apstelii A a nodo dislantia AA=: a.
Data anomalia vera AP‘ —2: atque dislantia A-
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phelii a nodo Ast ~a, datur argumentum latitudinis
Z' P = a>-\-~z. Hinc quum in AP'51 JJ rectangulo ad
JJ sit Tg qLJ = CosP‘ siL‘ TgP‘Q seu Tg (ii -N)
- Tosi Tg (a -i- z) (1.) inneteicit longitudo hdiocen-
trica //. Polito jam isjlsisJljZJ.© = Tg®, (IT), &■J r LoJ (a z) * r
rit (§. Ul.form. Z/7) 67« (Z — 6p; 6?« (TI— L).:: i:
Tg g>, adaeque (comp. & div.) 6 n {L—*s) *t- 67w (//
-6) ; sin (L ~sj ~ sin (Z -Z) ;;i Tg (p. :i ~
Tg (p, seu Tg i (H~s) :Tg(Z— i. Bsj z:i:
Tg (-is 0—■ (p). Unde invenitur L per formulam Tg (Z-iB 6) =7g i (77- 6) Tg (450 — (p)
ro quum ob ang. T©Z communem in AA Z0Z, F‘<dU
(it 7g « = aeque A P'QL' praebeat
Tg h Tg i sin (Z — iV); his ipsius Tg h valoribus ae-
u. ■ t, Tg i sin (H— N ~}sin (Z— s)quatis obtinetur Tg A“ — -——tt"1 ° 6m (Z —h 6;
(IVs unde datur A. Problema igitur nostrum ope-
quatuor harum formularum solvitur:.
ZTg (//— iV) — Cos 1Tg (a 3.},.
u. r g $■= cJ¥(H-N) .. -
r Lo/ (a
IILTgiL- 7g7(/7~6)Tg(45 0 -#.
7/r 7V., _ TgZ 6d (// - Ar >6Z (Z —6)
'
’
/
“
67« (Z -6)
schoLI. Quae in scltol. I. Probi, pnrc. d-e situ pun-
ctorum V & P1 monuimus, hic pariter de ipsis Z& Z
observanda sunt„
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schot. IT. Inventis HrL &A, computari potesi-di-
siaiui a Planetae a terra per formulam schol. III. Probi
liatam;
scHoLIU. si locoipsorum a &cz data suerint Bst
/2, mox invenietur Tg ~ unde porro per form.
III invesiigatur longitudo geocentrica. Latitudo vera
geocentrica hoc in casu facilius computatur per tpr-
1 t•> Tg h sin L— smulam: Tg K= -s-„ (A_^
Exempl. secundum Tabulas Asironomicas aR. A-
cad. scient, Berolin. 1776 editas, suit A. 1786 rn. Maji
Temp. raed. ad Merid. Berolin. Planetae Mercurii
anomalia vera z = io J 290 53
; ejusque disiantia a
sole r=: 0.45102, solis vero longitudo 6' =: 1^13°55'31^
c
atq; Hujus disiantia a terra- cz=t 1.00934. adeoqueLog. - 2=
o. 349§ 445. Datis - praeterea a~ 6s 27° 59' 46", I\P=z
J5° 59' nec non 2' =: 70; quaeritur ad idem tempus
hujus planetas locus geocentricus.
a— 6s 27 0 59' 46"
«=510.29. 53.27:
5. 27. 53. 13.,
2 ;=;=: 7. o. o»,
H~*.N~ 5- 37. 54.9.7.
A =: 1. 15. 59. 16.
V~ 7- r 3- 53- 25- 7-
== 65. 55. 23.
Log Tg O sz)
T, Cos i r. 9967507.
A ' J'g —N)z=~2. 5637358.
Z Cos(H-Ny~7. 9997090.
X £=0.3498445.
»- L Cos(a »t- 2r) ==: o. 0002957.
A == 0.347;8486'.
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45°— (p—-* 2°° 55/ 23/7
I ss !== 3. 2T. 56. 42,8.
O. 21. 56. 15, 5.
HH~s)~ 3. o. 0.27.3.
i(#ss)=!4. T3.52. 58-3-
8-29.58.48-3-
L . 1.13.51.46,6.
s—— 1.13- 5 2- 3T-
i-—1 is* 1—-— 1 44’ 4-
6. o. o. 54,7.
X 12. 31, 5-
L Tg (45— (p) z=. 1. 5824315.
L Tg' (H—s) — 3.8775334-
T i 'F L--' ( 3.4509649.
L Tg l T 089*438.
L sin (H -N) =2 2.5634448.
. L sin (L—s) — 4.3324685.
— L sisi (i/— s) — 3.5764378.
L Tg K ~ "3.5614949.
Ex istis igitur datis obtinetur ad dictum tempus
Mercurii geocentrica longitudo =; is 130 51'46'', 6 at-
que latitudo borealis :=: 12} 31", 5.
% V.
Generaliter quidem per Form.IIl. $.111. ex cogni-
to angulo sic dicto Commutationis H— sV" invenitur Ar-
gumentum latitudinis a •*- z, pariter ac vicistim ex hoc
dato ope' Form. 1. §. IV. ille innotescit. Quando vero,
sicut in planetis prissiariis ac quibusdam cometis, admo-
dum exigua est orbitas inclinatio /, commodius erit, ira-
■mo (cum adhibitis vulgaribus Tabulis Logarithmicis
calculus subducitur) exae c iius, ope serierum approxi-
mando reductionem hanc instituere. Ejusmodi series
eruuntur facile ex formulis, quas exhibuit Dn. De la
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Grange (Recueil de TablesAstron, Berl. 1775. Vol. III p. 226.
227). Posito scil. Tg - p, ex his obtinetur: H—N =s us a
— sin 2(asz) s 4 /> 4 5z« 4{us zj — }p5 sin 6 (<? sa) -t-
p 8 Pz’;; g (ar s*) — &c. (I.)
Unde porro per reversionem sequitur sore;
a|z22 H— Ns p ~ sin 2{H— IV) s~ p 1 sin 4 [H— s
\p 6 sin 6 (//—/V) | 4p 8 sz;; 8 (H—Nj s &c. (II.).
Ope harum serierum disserentia inter n s z & H—A/-ob-
tinetur in partibus radii; quae vero ut minutis secundis expri-
matur, ulterius multiplicetur per 206264, B = R-, numerum
videlicet scrupulorum secundorum, quos continet arcus ra-
dio aequalis, cujus numeri Logarithmus esl=: 5,3144251. sic
ut in exemplo § III. ex cognito H —/V22 45 aO u 8' 17", 7 in-
veniatur a s z, calculus ita instituitur;
4/=: 46'50" L R - jr. 3144251
2 [H—N) =2 9V 22° 16' 35" 2Lp ZZ:~4 2686162
p"- simQH—A0“ — 35", 43 Lsimith—zV .9 66 3 13 y
Lp- sim[shN) — 1.5493548
Eodem modo terminus sequens -p* sin 4 (H—N) inve-
nietur =2 — o", C025 , qui vero ut & reliqui omnes ob Tuam
parvitatem negiigi tuto possunt; quamobrem in hoc exem-
plo erit asa =2 H-—N—35', 43 23 4-? 26 7' 42", 27.
§. vr„
Ex iis, quae (§. II.) attulimus, principiis alia adhuc utrius-
que nostri problematis solutio deduci potest. Ducto nempe
perU, Parcu circuli maximi nP & ex ii demisso arcii slN
perpendiculari ad P'0, quaerantur primum anguli zVH0, ©XlP
& PnP‘. In casu quidem priori, sive dato loco geocentrico,
datur in A P@L utraque cathetus, unde invenitur Cotg P@L
— sin L —s) Cotg A. Est aurem in A I10.V, CotgDj&N =■ Cotg
FqLzz 7'gQsLiV CoJ\s — N), Ergo erit Tg 0.0.N
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sin'L— s)Cotg A. ~ .... _ , ,
• Cognito hinc ang. 0X1As, datoque prae-
terea ang P Jn® =3 i, datur etiam ang, P‘£l N Quamobrem
quum sit Cos©12 AC- CosP*\lN:: Cotg ©o, ; Cotg £lP\ dabi-
tur quoque argumentum latitudinis a \ z & hinc anomalia ve-
ra z. Ad inveniendam vero planetae a sole distantiam r , ex
datis in A PaL cathetis aL & PL investigetur ang, PaL\ est
namque Cotg PD.L =3 sin (Z—N) Cotg A, unde simul obtine-
tur ang, P‘£lP ; quo facto quum in AA s2P&., PlPP' sit sin
P& : 67/7 /’/,/ .*; sin ©Ii. 5’/« Pa@ ; .9/7 IlZs .9/?; P‘ilP : : ;§.
„
, . .
_
s £/» (5 1— N) sin Pa@I,.)r:r, mvemturr - 1» 18) se •
In problemate inversio, quo ex dato loco heliocentrico
G c sin (s —N) .
quaeritur geocentncus, nat primo - -Tg^.Hinc
erit {dem.) sin PD. © / .9//; P' sI P:: i.• Tgg, adeoque (coma.
& div.) Tgi i:Tg 4- (Pn@ — P‘nP):: i; tg (45 — s), sea
rgiiPZlQ — Tg-i Tg(4?°— \(/)=3 7£|. Datur
igitur ang. Zil©= &PTlP— -z—| Porro ob CosNa®
: CosNPlP': : Cotg [s—A/); Cctg {a s z) , est (comp. & div. )
Cotg (Na© t ii) Tgii: : sia {a ssss —N) : sin (//) z —
ssN), unde innotelcit ang Na® = »j. Cognitis vero his an-
gulis, quum in AA PaN, @aN C\t-Cos tj : CiT{y\ sps /)::
Cotg { s—N) .- Cotg nZ, nec non in A £1 PL, Cotg aP —
Cosini i) Cotg sL— N), invenitur Tg L— N ——
?;? (s-.Vl Cosg s i atque Tg A = si»(A—N) Tg(s
Coj (r t e t *
,
. , r ,
+1 s ) Hae autem formulae fro utroque problemate lolven-
do prioribus (§ §.-111. IV.) minus sunt concinnae, nec in orbi-
tis, quarussiminor est inclinatio, idem calculi compendium’
V.) admittunt; quamobrem bis ulterius iliu-
strandis superledemus.
